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平 成21年 度 「一 日遊 学in松 岡 」
電 子 工 作 『LEDイル ミネ ー シ ョ ン を 作 ろ う』
第 三 技 術 室 本 堂 義 記,岡 井 善 四 郎,松 山 幸 雄,篠 競
白 井 治 彦,水 野 広 治,林 庄 司,辻 正 晴
第 三 技 術 室 で は,現 在 の 生 活 に 欠 かせ な い エ レ ク トロ ニ ク ス 製 品 の 基 礎 と な る技 術
で あ る,電 子 回 路 や ハ ン ダ 付 け の 方 法 な ど に つ い て 理 解 と関 心 を持 っ て も ら う こ と に
努 め て い ます 。 こ の 目的 の た め に 例 年,一 日遊 学 に お い て小 中 学 校 の 生 徒 を 対 象 と し
た 電 子 回 路 の 製 作 講 座 を企 画 ・実 施 して い ま す 。 今 年 度 は,10月25日 に 松 岡 キ ャ
ン パ ス で 実 施 され た 「一 日遊 学in松 岡 」 に お い て,電 子 工 作 『LEDイル ミネ ー シ ョ ン
を 作 ろ う』 とい う企 画 を,生 化 学 ・微 生 物 学 ・環 境 保 健 実 習 室 を使 用 して 実 施 しま し
た 。
今 回 の 電 子 工 作 の 製 作 回 路 は,発 振 周 波 数 餌 そ れ ぞ れ 異 な る,74ACO4を 使 っ
た3つ の発 振 回 路 の 出 力 を3色LEDのRGB端 子 に接 続 して,3色LEDの 発 光 を ゆ っ く
り と7色 に 変 化 させ る,と い う回 路 設 計 と し ま した 。
実 施 時 間 が 午 前11時 か ら午 後3時 ま で と短 い 時 間 に も か か わ らず 、 保 護 者 を含 め
て80名 の 参 加 者 が あ りま した 。 ハ ン ダ付 け に 苦 労 す る 参 加 者 も一 部 い ま した が 、 平
均 し て30分 程 度 で 回 路 を 完 成 で き,参 加 した 皆 さ ん に は楽 しん で い た だ け た の で は
な い か と思 い ま す 。 基 板 製 作 後,3色LEDに 被 せ る よ うに 用 意 した,写 真 の よ うな
ア ク リル ア ニ マ ル も子 供 た ち に は 好 評 で した 。
これ か ら も我 身 ス タ ッ フ ー 同 は,電 子 回 路 の 製 作 を 通 して 地 域 の 方 た に 貢 献 して い
き た い と思 い ま す 。最 後 に,今 回 の 企 画 に ご協 力 い た だ い た 皆 様 に お 礼 申 し上 げ ます 。
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『LEDイ ル ミネ ー シ ョ ン 』 製 作 風 景
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福 井 大学一 日遊学(椴 岡キャンパス10/25)企画
電 子 工 作 「LEDイルミネーションを 作ろ う」 担当:技術部
☆部品の取 り付けとハンダ付けの順番
① 抵抗(6個)
② スイツチ
③ コンデンサ{3個)
④3色LED(発 光ダイオー ド〉
⑤ 回路動作確認(技 術指導担当者)
⑥ 電池ホルダー
記 号の 読み方
kΩ:キ ロオー ム
MΩ:メ ガオー ム
μF:マ イ ク ロファラ ッ ド
Kニ カ ソー ド
☆製作部品配置図
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① 抵抗150Ω(茶緑 茶)
方向注意
④3色LED
一番長 い足を 「K」
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① 抵 抗120Ω(茶,赤,茶)
③ セラ ミックコンデンサ
10μF(106)
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① 抵抗68牌(青,灰,榿}
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① 抵抗100kΩ(茶黒,黄)
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燕側に取り付けますネジ止め)
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① 抵抗100Ω(茶.黒 茶}
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③ セ ラ ミック コンデ ンサ
10μF(106)
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① 抵抗 川 Ω(茶,黒 緑)
函
② スイッチ
⑥ 電池ホルが一
③ セラ ミックコンデンサ
10μF(106)
Ψけどに注意!リ ー ド線 くずは、線 くず入れへ 豪この説明閣膣持ち煽らないで下さい
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